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De nijverheid 
Beeld aan de /inkonijde van een mmnkeI in de Ksrkrasiit 32 
te +Hubogenbosch. Het pat hier duidelijk om de spoomeg- 
@verfiaid. ûe herkomrt van dit b e d  is echter een raadad. 
De werklust vwi de hlen d d in & oudheid geprezen, 
rodM deze ni@we inoecten dan ook veyf het pnr-induoMeel 
stadium, onder de vcum van een bijenkorf met bijen, als 
&mbeeM voor de hmdwerksdjverheid nsar vwen w e d n  
&oven. 7ydens het industrkrl stadium fungeerden re 
dan weer onder de vcum van een b@nkorfmet tandwiel e.d. 
als zinneóeeM voor de geheie (of een e k e )  nr@eMd. 
Na WO-I tembite, vedvenen ze uit de symbolische 
voorsteIIhgen van àe nijverheid, wegens de tvenemende 
owndakeh'ng op mechanische arâeid; alken het tandwiel 
-air symbooL 
Pad Adrkme~: Zeg het met Mier>, pag. 206 (ISBN 90 6171 
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'April doet wat hij wil', maar ik hoop wel dat deze aprilmaand onze bijen we!gezind zal zijn en niet al te g w  en 
schraal zal uitpakken. Ik hoop op feestelijk bloeiende fruitbomen en rijkstuivende wilgen tegen een strakbhuwe 
h e l  in een koesterende zon. Zo ongeveer. 
Er zijn immers dit voorjaar al genoeg sombere berichten over volken die het niet gehaald Mben,  hoewel we 
aan de andere kant zeker niet moeten vergeten dat er gelukkig ook h& veel imkers zijn, waarbij alle volkm 
wel goed en gezond de winter zijn uitgekomen. Toch is het belangrijk om duidelijkheid te krijgen over de 
omvang van de schade, om hoeveel volken het werkeiijk gaat, en om een idee te k@gw van de wentwie 
samenhangen met wrschillende soorten vambestrijding. 
Piet Jqger en Romee van der Zee hebben daartoe een enquête gemaakt, die in het van het blad zit en 
gemakkelljk los te halen is. Ik wil u van haae maar ook dringend uitnodiggn om aan &e enqdte ùnee te doen 
ook wanneer uw bijen geen schade hebben geleden. Ik wens u een mooi voorjaar. 
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